Anonym; Etruria; 250 v.Chr. - 200 v.Chr.; Quadrans; Haeberlin p. 267 by unknown









Zitat(e): Haeberlin p. 267
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Etruria











Avers: Rad m. 6 Speichen u. doppeltem
Radreif, Halbmond (r. F.)
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